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　ウィーンのブルク劇場では、皇帝ヨーゼフ II 世の政策転換によって、1783 年からオペ
ラ・ブッファのみが上演されていく。この転換により、ソプラノ歌手のストーラス Nancy
Storaceやバス歌手ベヌッチ Francesco Benucci等の優れた歌手がヨーロッパ各地から集め
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